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В современном обществе, когда информация становится неотъемлемой чертой миро-
вой экономики, образование продолжает оставаться основой профессионального и личного 
успеха любого человека. Предъявляемые к образованию требования изменились: наряду 
с базовыми знаниями и постоянным овладением новыми компетенциями работник должен 
уметь продуктивно использовать информационные ресурсы. Сегодня от него требуется уме-
ние творчески мыслить, принимать решения и непрерывно повышать свою квалификацию. 
Для активизации образовательного процесса преподаватели всегда старались 
использовать разнообразные технические средства обучения, иллюстрации, технологи-
ческие карты; еще недавно для этих целей применяли аудио- и видеоаппаратуру: маг-
нитофон, телевизор и т. п. Однако время не стоит на месте, и в современных условиях 
мультимедийные функции успешно совмещает в себе персональный компьютер, до-
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полненный предметной медиатекой. Высокотехнологичная современная инфраструкту-
ра обучения включает в новые продукты: программное обеспечение, интерактивное 
оборудование, периферийные устройства, а также специалистов, обладающих знаниями 
и практическим опытом использования этих продуктов в образовательном процессе. 
Внедрение интерактивной техники в образовательный процесс сопряжено со многими 
трудностями, причем финансовые не всегда самые сложные. 
На данный момент создано не так много программных продуктов с использованием 
интерактивных досок: они либо платные, либо разработаны конкретно к какой-то опреде-
ленной модели доски. В связи с этим у педагогов возникает необходимость самостоятель-
но создавать программные продукты для использования их в образовательном процессе. 
Однако, как отмечается в литературе [1], наибольшие трудности при внедрении интерак-
тивной доски в высшее образование возникают как раз при обучении преподавателей эф-
фективному владению этим оборудованием. Большинство из проблем, с которыми сталки-
ваются преподаватели при создании электронного варианта учебного материала, связано 
с отсутствием достаточных навыков проектирования информационного пространства 
и пользовательского интерфейса, обеспечивающих создание эффективных структур, соот-
ветствующих новым возможностям представления информации. 
Тем не менее мы считаем целесообразным использование интерактивной доски 
в образовательном процессе, так как это дает ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными формами обучения: 
1) позволяет демонстрировать слайды и видео, рисовать и чертить различные схе-
мы, как на обычной доске, при необходимости изменять размер изображения, одновре-
менно сравнивать несколько объектов, в реальном времени наносить на проецируемое 
изображение пометки, многократно использовать обучающий материал, вносить любые 
изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования; 
2) все необходимые действия производить непосредственно на экране, что по-
ложительно сказывается на качестве подачи учебного материала; 
3) происходит экономия времени за счет отказа от конспектирования. Студенты 
по окончании занятия могут получить файл с записью проведенного занятия в пошаго-
вом режиме; 
4) повышается плотность занятия – для решения новой задачи используется но-
вый лист, но при необходимости можно быстро вернуться к ранее решенным задачам, 
следовательно, нет необходимости восстанавливать условие или решение. 
Преподаватель при подборе мультимедийного средства обучения должен учиты-
вать своеобразие и особенности преподаваемой дисциплины, предусматривать ее специ-
фику, понятийный аппарат, особенности методов изложения материала. Используемое 
мультимедийное средство должно соответствовать целям и задачам дисциплины и органи-
чески вписываться в учебный процесс, чтобы прежде всего обеспечить усвоение, а также 
закрепление различных аспектов изучаемой темы. Применение в образовательном процес-
се всех возможностей интерактивной доски позволяет использовать различные стили обу-
чения: визуальные, кинестетические, слуховые, обеспечивая этим самым взаимодействие 
преподавателя с обучающимися и постоянный обмен информацией между ними. 
Представим основные формы работы, которые могут быть использованы на ин-
терактивной доске. 
1. Корректировка текста. Упражнения данного типа позволяют вставить про-
пущенные слова в текст, исправить ошибки, составить текст из предложений в правиль-
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ной логической последовательности. Они могут применяться на разных этапах занятия 
с использованием инструментов «карандаш», «волшебное перо», «непрозрачный гео-
метрический объект», а также функции перемещения объектов. 
2. Установление соответствия. Задания на установление соответствия могут 
использоваться на разных этапах работы и позволяют выработать умение обобщения 
знаний, выявления причинно-следственных связей и т. п. 
3. Установление последовательности. Задания позволяют сформировать умения 
выстраивания логических связей между изучаемыми объектами, явлениями и процесса-
ми (функция перемещения объектов). 
4. Деление материала на группы. Умение делить материал на группы необходи-
мо при выполнении заданий на классификацию, при этом используется функция пере-
мещения объекта. 
5. Работа с изображениями. Возможно использование материалов из галереи 
ресурсов интерактивной доски или скопированных изображений из Интернета. Упраж-
нения на определение «лишнего» в группе рисунков, соотнесение названий и изображе-
ний, работа с картами могут быть даны с целью закрепления материала, а задания на 
моделирование различных объектов помогут изучить новый материал. При помощи ин-
струмента «подсветка экрана» (прожектор) можно реализовать акцентуацию (выделе-
ние одного объекта из многих), а при помощи инструмента «шторка» скрыть опреде-
ленную часть экрана. 
6. Работа со схемами. Упражнение позволяет структурировать изученный мате-
риал, систематизировать и обобщать его, может использоваться на разных этапах заня-
тия при помощи инструментов «шторка», «перо», «лупа» и т. п. 
7. Тестирование с помощью беспроводных пультов. Интерактивная доска стано-
вится центром внимания для всей аудитории. Система интерактивного тестирования 
позволяет автоматизировать процесс анализа тестирования, избавляя преподавателя от 
рутинных операций и обеспечивая возможность оперативного представления результа-
тов опроса, голосования или контроля знаний. Правильно заданные вопросы развивают 
дискуссию, позволяют студентам лучше понять и изучить материал. Управляя обсуж-
дением, можно подтолкнуть обучающихся к работе в небольших группах. 
При выборе места для интерактивной доски нужно руководствоваться теми же 
соображениями, что и в случае с обычной или маркерной доской. Она должна разме-
щаться на той же высоте, быть хорошо видна и легкодоступна. Если для работы инте-
рактивной доски используется проектор, его размещение должно быть таким, чтобы 
исключить попадание луча проектора в глаза работающему у доски человеку. Яркость 
проектора должна обеспечивать высокую четкость изображения, поскольку полное за-
темнение учебного помещения невозможно. Следует предусмотреть, чтобы тень от ра-
ботающего на доске не попадала на доску. Не менее важен и низкий уровень шума, 
производимого вентилятором проектора [2]. 
Таким образом, интерактивная доска является тем средством обучения, которое 
за счет многообразия своих технологий способствует росту эффективности образова-
тельного процесса. Интерактивная доска повышает наглядность обучения, учебно-поз-
навательную мотивацию, создает условия для включения визуальной, аудиальной и ки-
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В последнее время вопрос о внедрении в образовательный процесс нового мето-
дического обеспечения встает особенно остро. В наше время, время высоких техноло-
гий, общество заинтересовано в том, чтобы граждане умели самостоятельно принимать 
решения, адаптироваться к сложившейся ситуации, подстраиваться под постоянно ме-
няющиеся условия жизни, используя эти самые современные технологии [2, c. 20]. 
Именно на подготовку таких «гибких» граждан современного общества и дол-
жен быть направлен весь образовательный процесс. Активные педагоги, нацеленные на 
результат, стремятся достичь поставленную обществом цель – организовать учебный 
процесс с использованием современных информационных технологий. Осуществление 
данной цели, в свою очередь, требует разработки и включения в учебный процесс соот-
ветствующего информационно-технологического обеспечения [3, c. 30], что позволит: 
● найти индивидуальный подход к процессу обучения и тем самым интенсифи-
цировать его; 
